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ABSTRAK 
Kajian ini dijalankan untuk mengkaji hubungan korelasi antara latar belakang 
Matematik, gaya pembelajaran, motivasi dan minat dengan pemahaman pelajar terhadap 
bab tersebut. Responden adalah seramai 30 orang iaitu terdiri daripada pelajar tingkatan 
lima kursus Katering, Sekolah Menengah Teknik (ERT) Rembau, Negeri Sembilan. 
Instrumen kajian adalah soal selidik dan semua data dianalisis menggunakan program 
SPSS versi 10.0 untuk mendapatkan nilai min dan nilai korelasi bagi memenuhi objektif 
yang telah ditetapkan. Hasil kajian ini menunjukkan bahawa hubungan korelasi antara 
gaya pembelajaran pelajar terhadap pemahaman pelajar adalah kuat. Manakala 
hubungan korelasi antara latar belakang Matematik, motivasi dan minat terhadap 
pemahaman pelajar adalah sederhana. Nilai tahap min bagi masalah pemahaman pelajar, 
latar belakang Matematik, gaya pembelajaran, motivasi dan minat terhadap bab 
Pengawalan Kos Makanan adalah sederhana. Kajian ini mencadangkan penghasilan satu 
Modul Pembelajaran Kendiri bagi bab Pengawalan Kos Makanan untuk membantu 
pelajar kursus Katering dalam proses pembelajaran mereka. 
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ABSTRACT 
This research had been conducted in order to determine the correlation between 
Mathematics' background, learning style, motivation and students' interests towards 
students' comprehension. There were 30 students of form five Catering from Sekolah 
Menengah Teknik (ERT) Rembau, Negeri Sembilan who had been choosen as the 
respondents for this research. Questionnaire survey was employed. The data had been 
analyzed by using SPSS version 10.0 in getting mean and correlation value in order to 
complete the objective. The findings had shown that the correlations between learning 
style and student's comprehension were strong. However, the correlation between 
Mathematics' background, motivation and student's interest towards student's 
comprehension were moderate. The level of mean for Mathematics' background, 
learning style, motivation and student's interest towards student's comprehension in the 
subject was also moderate. The researcher had suggested an idea by developing a self-
learning module to help Catering's student in their learning process. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1 Pengenalan 
Pendidikan Teknik dan Vokasional penting dalam pembangunan sesebuah 
negara khususnya bagi sesebuah negara perindustrian. Kerajaan membelanjakan beijuta-
juta ringgit untuk pelaburan dalam pendidikan bagi meningkatkan kemahiran dan 
kepakaran dalam bidang teknik dan vokasional. 
Sekolah teknik dan vokasional, Institut Kemahiran MARA ( K M ) dan pusat 
latihan industri telah banyak ditubuhkan di Malaysia tetapi bilangan graduan yang 
dihasilkan masih tidak dapat memenuhi permintaan buruh semasa yang semakin 
meningkat. Sumbangan dari pihak industri amat diperlukan dalam menstruktur semula 
kurikulum untuk memastikan mata pelajaran yang ditawarkan berkaitan dengan 
keperluan semasa persekitaran industri bagi melahirkan tenaga keija yang 
berpengetahuan dan terlatih mengikut keperluan ekonomi dan mencapai wawasan 2020. 
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Realitinya, pendidikan yang bercorak vokasional sudah mendapat perhatian 
kerajaan menerusi Laporan Rahman Talib pada tahun 1960 dan Akta Pelajaran 1961. Di 
waktu itu, kerajaan menegaskan untuk memberi penekanan kepada pendidikan 
vokasional dan teknik untuk memenuhi keperluan tenaga mahir dalam negara. 
Sehubungan dengan itu, Bahagian Pendidikan Teknik dan Vokasional telah ditubuhkan 
pada 1964 yang bertanggungjawab untuk memajukan pendidikan teknik dan vokasional 
dalam negara. Kini bahagian ini dikenali sebagai Jabatan Pendidikan Teknikal di bawah 
kelolaan Kementerian Pendidikan Malaysia (Yahya, 1993). 
Menurut Laporan Kabinet 1979, kerajaan menegaskan bahawa pendidikan 
menengah atas akan berteraskan akademik dan vokasional. Sehinggalah dalam Rang 
Undang-Undang Pendidikan 1995, kerajaan mula mempertingkatkan pendidikan 
bercorak teknik dan vokasional dengan menambahkan bilangan sekolah menengah 
teknik dan vokasional. 
Terdapat pelbagai bidang kemahiran yang ditawarkan melalui pendidikan teknik 
dan vokasional antaranya ialah penerap bata, tukang paip, mekanik am, mekanik 
kenderaan, tukang kayu dan tanggam, pembuat pakaian, kemahiran peralatan elektronik 
industri, perdagangan, dan kemahiran masakan dan sajian. 
Pada dasarnya mata pelajaran yang bercorak teknikal dan vokasional ini melatih 
dan menyediakan pelajar-pelajar ke alam pekeijaan yang sebenar. Ini adalah selaras 
dengan pendapat Fatimah (1984) yang mengatakan adalah perlu untuk mewujudkan 
kombinasi dunia pekeijaan dengan pendidikan di sekolah. Pengwujudan mata pelajaran 
ini di peringkat persekolahan adalah bertujuan untuk memberikan pelajar pengetahuan 
dan kemahiran supaya mereka celik teknologi dan celik ekonomi. Selain daripada 
melatih pelajar dengan kemahiran-kemahiran untuk pekeijaan, ia juga membentuk 
perkembangan kognitif dan personaliti pelajar. 
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Dalam kajian ini, pengkaji menjurus ke arah bahagian teknikal dan vokasional. 
Pengkaji cuba mengkaji dari segi aspek modul pembelajaran mata pelajaran Teknologi 
Katering bagi bab Pengawalan Kos Makanan bagi pelajar tingkatan empat dan lima. 
1.2 Latar Belakang Masalah 
Kursus Katering merupakan salah satu kursus yang ditawarkan dalam bidang 
Ekonomi Rumahtangga (ERT) di sekolah menengah teknik. Di samping kursus Katering 
terdapat dua kursus lain yang ditawarkan iaitu Rekaan Fesyen dan Teknologi Seni 
Kecantikan. Di antara mata pelajaran teras yang terdapat dalam kursus Katering ini ialah 
Perkhidmatan Makanan, Teknologi Katering dan Perdagangan. 
Objektif ERT amnya adalah untuk mengenalpasti keperluan manusia dan 
persekitaran di samping berupaya menggunakan pengetahuan yang ada untuk membuat 
justifikasi, memanipulasi, merancang, mentafsir, menilai sebarang keputusan dan 
tindakan. Ianya selari dengan matlamat atau rasional pendidikan teknik dan vokasional 
iaitu untuk menyediakan pelajar dengan pengetahuan asas dan kemahiran bagi 
memenuhi keperluan sektor industri dan perdagangan. 
Mata pelajaran ERT khususnya dalam bidang Katering ditawarkan sebagai satu 
mata pelajaran di sekolah menengah teknik kerana menyedari sumbangannya terhadap 
negara untuk melahirkan pelajar yang berpengetahuan dan berkemahiran dalam bidang 
hospitaliti agar dapat memperkembangkan industri hospitaliti dengan lebih pesat, 
sekaligus menyediakan tenaga mahir dan separa mahir yang diperlukan ke arah 
merealisasikan Wawasan 2020. 
